
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































An Extraordinary Space in Ordinary life :









Abstract : This is a sociological study of barbershop based on a interview research.
Most men go to barbershops at periodic intervals, once in a month or two. Each of us choose a barbershop
which is close to our houses or workplaces. Whenever barbers touch our hairs or faces, they engages in a so-
cial interaction with us, which turns out to be a long term commitment. Both skill of the barbers and small
talk are essential for interactions in barbershops.
So barbershop is an extraordinary place for us in our ordinary lives.
Key Words : barbershop, sociology
原田 隆司：非日常の空間─理髪店の社会学（一）（１５）
